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Abstract
#ECFGOKECPFUEKGPVKſETGUGCTEJGODQFKGUVJGRWTKUVYC[VQCEJKGXGPGYMPQYNGFIG
VJTQWIJ FKXGTUKſGFOGVJQFU CPFOGVJQFQNQIKGU +V CKOU VQ FGUETKDG CPF KPVGTRTGVOWN-
VKRNGRJGPQOGPCCPF VJGKT KORCEVQPUQEKCNCPFQTICPK\CVKQPCNFGXGNQROGPVU$CUGFQP
RQUVITCFWCVG EQORNGVGF CECFGOKE TGUGCTEJGU KP VJG UEKGPVKſEſGNFU QH CEEQWPVKPI
CWFKVKPICPFOCPCIGOGPVEQPVTQNCUGVQHXCTKCDNGUYCUKFGPVKſGFVQYCTFUCPKPVGITCVGF
QXGTXKGYQHOGVJQFUCPFOGVJQFQNQI[VJCVJKUVQTKECNN[ſVYKVJVJQUGUEKGPVKſEſGNFU6JKU
RCRGTCKOUVQGXKFGPEGYJGVJGTVJQUGOGVJQFUCPFOGVJQFQNQI[FGRGPFHTQOVJGUEKGPVKſE
ſGNFWPFGTTGUGCTEJCPFKFGPVKH[VJGKTKORCEVQPVJGQT[EQPUVTWEVKQPCPFHQTQTICPK\CVKQPUŏ
FGXGNQROGPV4GUGCTEJKPſPCPEKCNCEEQWPVKPIVGPFUVQKPETGCUGVJGRQUKVKXKUVQTOCKPU-
tream approach while management accounting research is characterized by an integrated 
FGUETKRVKXGQTKPVGTRTGVKXGCRRTQCEJ(WTVJGTOQTGECUGUVWFKGUCTGWUGFCUYC[QHUVTGI-
thening the linkage and cooperation between higher education institutions, in particular 
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#NN4KIJVU4GUGTXGFl 7PKXGTUKFCF0CEKQPCN#WVÎPQOC FG/ÃZKEQ (CEWNVCF FG
%QPVCFWTÈC[#FOKPKUVTCEKÎP
6JKUKUCPQRGPCEEGUUKVGOFKUVTKDWVGFWPFGTVJG%TGCVKXG%QOOQPU%%.KEGPUG$;0%
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Resumen
.CKPXGUVKICEKÎPCECFÃOKEC[EKGPVÈſECGPECTPCNCOCPGTCRWTKUVCRCTCCNECP\CTPWGXQU
EQPQEKOKGPVQUCVTCXÃUFGOÃVQFQU[OGVQFQNQIÈCUFKXGTUKſECFCU5WQDLGVKXQGUFGUETKDKT
GKPVGTRTGVCTOÕNVKRNGUHGPÎOGPQU[UWKORCEVQGPNQUCEQPVGEKOKGPVQUUQEKCNGU[QTICPK-
\CVKXQU5QDTGNCDCUGFGVTCDCLQUFGKPXGUVKICEKQPGUCECFÃOKECUGPNQUECORQUFGNC
EKGPEKCFGNCEQPVCDKNKFCFNCCWFKVQTÈC[GNEQPVTQNFGIGUVKÎPUGKFGPVKſEÎWPEQPLWPVQFG
XCTKCDNGUJCEKCWPCXKUKÎPKPVGITCFCFGNQUOÃVQFQU[NCOGVQFQNQIÈCSWGUGCLWUVCPJKUVÎTK-
ECOGPVGEQPNQUECORQUEKGPVÈſEQU'PGUVGVTCDCLQUGRTGVGPFGRQPGTGPGXKFGPEKCUKGUQU
OÃVQFQU[NCOGVQFQNQIÈCFGRGPFGPFGNECORQEKGPVÈſEQGPNCKPXGUVKICEKÎPGKFGPVKſECTUW
KORCEVQGPNCEQPUVTWEEKÎPFGVGQTÈCU[RCTCGNFGUCTTQNNQFGNCUQTICPK\CEKQPGU.CKPXGU-
VKICEKÎPGPEQPVCDKNKFCFſPCPEKGTCVKGPFGCCWOGPVCTGNGPHQSWGRQUKVKXKUVCQNCEQTTKGPVG
RTKPEKRCNOKGPVTCUSWG NC KPXGUVKICEKÎPFGEQPVCDKNKFCFFGIGUVKÎPUGECTCEVGTK\CRQTWP
GPHQSWGFGUETKRVKXQQKPVGTRTGVCVKXQKPVGITCFQ#FGO¶UNQUGUVWFKQUFGECUQUUGWVKNK\CP
EQOQHQTOCFGHQTVCNGEGTNCXKPEWNCEKÎP[EQQRGTCEKÎPGPVTGNCUKPUVKVWEKQPGUFGGFWECEKÎP
UWRGTKQTGPNCUGUEWGNCUFGPGIQEKQURCTVKEWNCTGU[QTICPK\CEKQPGUGZVGTPCU
&GTGEJQU 4GUGTXCFQUl 7PKXGTUKFCF 0CEKQPCN #WVÎPQOC FG /ÃZKEQ (CEWNVCF FG
%QPVCFWTÈC[#FOKPKUVTCEKÎP
'UVGGUWPCTVÈEWNQFGCEEGUQCDKGTVQFKUVTKDWKFQDCLQNQUVÃTOKPQUFGNC.KEGPEKC%TGCVKXG
%QOOQPU%%$;0%0&
Palabras clave/ÃVQFQUFGKPXGUVKICEKÎP;/GVQFQNQIÈCFGNCEQPVCDKNKFCF;%QPVCDKNKFCF
ſPCPEKGTC;%QPVCDKNKFCFFGIGUVKÎP;'PUGÌCP\CFGNCEQPVCDKNKFCF
Introduction
6JGF[PCOKEUGCTEJQHPGYMPQYNGFIGEQXGTUCYKFGCPFKPVGITCVGFRTQEGUUQH
TGUGCTEJKPYJKEJKPFKXKFWCNUCPFITQWRUCEVVQYCTFUVJGF[PCOKEKFGPVKſECVKQP
CPF HQTOWNCVKQP QH EQPEGRVU VJGQTKGU RTKPEKRNGU TWNGU CPF RTQEGFWTGU VJCV CTG
WUGHWNKPVJGUGCTEJQHVTWVJ)TQWRGFD[#TKUVQVNGKPVJTGGFKUVKPEVCTGCU5EKGPVK-
ſE6GEJPKECNCPF2TCEVKEGOGPŏUUWTXKXCNNKGUQPQRKPKQP
doxaCPFVGEJPKSWG

techne+PVJGYQTNFQHKFGCUCPFEQPEGRVUOGPECPCVVCKPVTWGMPQYNGFIG
épis-
thémeVJTQWIJKVUEWTKQUKV[CPFKPXQNXGOGPVCUTGICTFUVJGFKUEQXGT[CPFFGXG-
NQROGPV5EKGPVKſERTQITGUUQXGTVKOG KUDCUGFQPVJGF[PCOKEUGCTEJHQT VTWVJ
VJCVKPUVKNNUKPVJGPCVWTCNCPFUQEKCNYQTNFQTFGTCPFTCVKQPCNKV[6JGUGRTQEGUUGU
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UJQWNFCPVKEKRCVGCPFRTGFKEVVJGYQTNFGXQNWVKQPQPCHCKTCPFTGNKCDNGDCUKU6JWU
VJGEQPVTKDWVKQPUQH TGUGCTEJGTU CU2NCVQCTG TGCNN[ VJGEQPVKPWQWUIWKFG KP VJCV
UGCTEJVQYCTFUVJQUGLWUVKſGFCPFRCTCFKIOCVKEVTWGDGNKGHU
1XGTEGPVWTKGUTGUGCTEJGTUCNYC[UVTKGFKPFGGFVQGZRNCKPVJGGUUGPEGQHPCVW-
TCNCPFUQEKCNYQTNF6JKUU[UVGOCVKEFGOCPFQHVTWVJUJCUTGUJCRGFVJGVTCFKVKQPCN
EQPEGRVUQHVKOGCPFURCEGTGKPHQTEKPIKPKVUGNHVJGUEQRGCPFCRRTQCEJGUQH2NC-
VQŏURJKNQUQRJ[CPFRQUVWNCVGU*KUVJGQT[QHKFGCUCPFHQTOUGPUWTGUVJGKPVGNNKIK-
DKNKV[QHGCEJRJGPQOGPQPCUCRGTHGEVU[ODKQUKUDGVYGGPVJGKPVGNNKIKDNGCPFUGP-
UKDNGTGCNKV[7UKPICOQTGFGFWEVKXGQTKPFWEVKXGOGVJQFUCPFRTQDCDN[CYC[QHH
the discussions around the most rationalistic or empirical outcomes, researchers 
CU4GPÃ&GUECTVGU-CPVCPF*GIGNCNUQUGGMHQTVJGKFGPVKſECVKQPQHRTKPEKRNGU
VQYCTFUVJGDGUVWPFGTUVCPFKPIQHVJGPCVWTCNCPFUQEKCNRJGPQOGPC$GEQOKPIVJG
EQTGFTKXGTQHGCEJUEKGPEGUEKGPVKſECPFCECFGOKETGUGCTEJGHHQTVUCTGVJGEQTG
activities, inside high education institutions and other research networks, to achie-
XGCFGGREQORTGJGPUKQPCPFMPQYNGFIGUWUVCKPCDKNKV[(CTHTQOVJGVJQWIJVUQH
#TKUVQVNG2NCVQQTGXGP&GUECTVGUVJGEQPVTKDWVKQPUQH+OOCPWGN-CPV
CRRQKPVGF
CU VJG HQTGHCVJGTQH VTCPUEGPFGPVCN KFGCNKUOJCXGGZRNQKVGFCPF UVTWEVWTGFPGY
EQPEGRVUCPFVTGCVOGPVUKPƀWGPEKPIVJGDQWPFCTKGUQHVJGGEQPQOKEVJGQTKGUCUC
YJQNG+PHCEV-CPVKCPŏURQUVWNCVGUUQWIJVUQOGEQPXGTIGPEGYKVJVJGGRKUVGOQ-
NQIKECNFQEVTKPGUKPRCTVKEWNCTVJGGORKTKEKUOTCVKQPCNKUOTGCNKUOCPFKFGCNKUO
6JGF[PCOKEUGCTEJHQTMPQYNGFIGKUCRCTCFKIOCVKECDUVTCEVKQPKPKVUGNH6JGKT
multiple typologies —e.g. Tacit; Explicit; Cultural
%JQQIndividual; So-
cial 
8QP-TQIJStrategic; Tactical; Supportive 
5WNNKXCPCodi-
ſGF6CEKV1DUGTXCDNG7PQDUGTXCDNG2QUKVKXG0GICVKXG#WVQPQOQWU5[UVG-
matic
6GGEGōJCXGKPVGTUGEVGFVJGUEQRGCPFQDLGEVKXGUQHGCEJTGUGCTEJ
CNYC[UUGGMKPIHQTCU[ODKQVKECFJGTGPEGVQRCTVKEWNCTRJGPQOGPC+VYKNNDGEGT-
VCKPN[KPVGNNKIKDNGVJCVKPUQEKCNUEKGPEGUENCUUKſECVKQPQHMPQYNGFIGHQNNQYUOCP[
QHVJQUGV[RGU*GPEGVJGIGPGUKUQHMPQYNGFIGCNYC[UNKGUKPCUGVQHCUUGTVKQPU
HQTOWNCVGFVQKPUVKNNVJGF[PCOKEPCVWTGQHVJQUGFGXGNQROGPVCPFFKUEQXGTKGU
6JGGHſEKGPE[QHOGVJQFQNQIKGUCPFOGVJQFUKPVJGRTQEGUUQHMPQYNGFIGECR-
ture and creation, depend on the circumstances in which it is originated, in which it 
KUGODQFKGFCPFCTQUG'CEJMPQYNGFIGNGXGNTGƀGEVUVJGKPVGPUKV[QHKVUCIITGICVKQP
CPFKPVGITCVKQP+PCRWTGQPVQNQIKECNFKOGPUKQPKVKUETGCVGFD[KPFKXKFWCNUVJTQWIJ
their interaction inside groups and organizations, structured and exploited through 
F[PCOKECPFEQORNGZPGVYQTMU6JGRGTEGRVKQPQHKVUWUGHWNPGUUKPVJGUQEKCNYQTNF
explanation could shape the methodologies and approaches as regards its capture, 
ETGCVKQP CPF FKUUGOKPCVKQP 4GUGCTEJGTŏU KPVWKVKQP LWFIOGPV GZRGTKGPEG XCNWGU
CPFTWNGUCTGVJGENWGFTKXGTUKPVJKUU[UVGOCVKECPFUQOGVKOGUNQPGN[RCVJ
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6JGEQPEGRVUQHMPQYNGFIGETGCVKQPCPFTGUGCTEJOGVJQFUCPFOGVJQFQNQI[
YGTGVJGMG[FGVGTOKPCPVUHQTVJKUTGUGCTEJRTQLGEVKQPUEKGPVKſEſGNFQHCEEQWP-
VKPICPFKVUTGNCVGFVQRKEU+VCKOUVQKFGPVKH[VJGOQUVUVTWEVWTGFCRRTQCEJGUCPF
methodologies that have driven, in the last decade, the academic research made 
in higher education institutions, especially across their concluded postgraduate 
RTQLGEVU5VTWEVWTGFCTQWPFFKXGTUKſGFOGVJQFQNQIKGU VJGFGXGNQROGPVQH VJQUG
RTQLGEVUFGRGPFUQPKVUUEKGPVKſEFQOCKPCPFQPKVUKPVTKPUKEQDLGEVKXGU+VDGEQOGU
KORGTCVKXGVQKFGPVKH[CPFECVGIQTK\GVJGOCKPXCTKCDNGUVJCVſVQPCTGNKCDNGDCUKU
VJGOGVJQFUCPFOGVJQFQNQI[WUGFD[UVWFGPVUKPVJGKT/5ECPF2J&RTQITCOU
+PQTFGTVQENCTKH[VJGVTGPFUKPVJGCEEQWPVKPITGUGCTEJVJKURCRGTCKOUVQKFGPVKH[
YJGVJGTVJGTGUGCTEJOGVJQFUWUGFKPſPCPEKCNCEEQWPVKPICPFOCPCIGOGPVCE-
EQWPVKPICTGEQPXGTIGPVQTFKXGTIGPV6JWUVJGXCNKFCVGFGXKFGPEGGOGTIGFHTQO
VJKUTGUGCTEJECPRQUKVKXGN[EQPVTKDWVGYKVJPGYKPUKIJVUHQTVJGVJGQT[FGXGNQR-
OGPVCPFVQVJGNKPMCIGTGKPHQTEGOGPVDGVYGGPGFWECVKQPCPFGZVGTPCNQTICPK\C-
VKQPUUWEJCURTKXCVGRWDNKEſTOURTKXCVGQTICPK\CVKQPUCIGPEKGUCPFQVJGTGFW-
ECVKQPCNCPFTGUGCTEJPGVYQTMU
The dynamic search for new knowledge
6JGUGOCPVKEFKXGTUKſECVKQPCTQWPFVJGEQPEGRVQHMPQYNGFIGJCUDGGPVJGTG-
UWNVQHOWNVKRNGFGXGNQROGPVUCPFEJCPIGUKPVJGRCTCFKIOUCDQWVVJGPCVWTCNCPF
UQEKCNYQTNF6JGKTOWNVKRNGV[RQNQIKGUCTGNKPMGFYKVJGCEJRCTVKEWNCTTGUGCTEJQD-
LGEVKXGUCPFCNYC[UUGGMHQTVJGOCZKOK\CVKQPCPFCFJGTGPEGVQVJGTGCNKV[WPFGT
CPCN[UKU6JGTGHQTGKVYKNNDGUEKGPVKſECNN[WPFGTUVCPFCDNGVJCVKPUQEKCNUEKGPEGU

e.g.DWUKPGUUCEEQWPVKPIRQNKVKECNUEKGPEGGVEVJGENCUUKſECVKQPQHMPQYNGFIG
VCMGUOCP[QHVJQUGECVGIQTKGU
GI6CEKV'ZRNKEKV%WNVWTCN+PFKXKFWCN5QEKCN
GVEVJCVECPRQUUKDN[CNUQGOGTIGKPVJGEQPVGZVQHPCVWTCNUEKGPEGU
#UUQEKCVGFYKVJVJGVTCFKVKQPCNENCUUKſECVKQPDGVYGGPVCEKVCPFGZRNKEKVMPQYNG-
FIG%JQQ
TGHGTUVQKVUGZKUVGPEGCFFKPIVQVJKUFKEJQVQO[CVJKTFV[RGQH
knowledge — the Cultural Knowledge, embodied in individuals, groups, organi-
\CVKQPUCPFUQEKGVKGU6JKUV[RGQHMPQYNGFIGVTCPUNCVGUCUGVQHDGNKGHUGXGPTWNGU
and procedures, that an organization or society holds based on experiences and 
QDUGTXCVKQPU+VKUVJGTGƀGEVKQPQHJQYVJGQTICPK\CVKQPRGTHQTOUCPFQPYJCVKV
ECRVWTGUKPUKIJVUHTQOVJGGZVGTPCNGPXKTQPOGPV6JKUEWNVWTCNFKOGPUKQPCHWPFC-
OGPVCNRKNNCTKPVJGMPQYNGFIGGEQPQO[CHHGEVUVJGV[RGCPFKPVGPUKV[KPVJGWUG
QHQTICPK\CVKQPCNRTCEVKEGUCPFRGTHQTOCPEG
%QORNKOGPVCTKN[6GGEG
CNUQEQPVTKDWVGUYKVJCYKFGXCTKGV[QHMPQYNGFIG
V[RQNQIKGU6JGFKEJQVQO[VCEKVEQFKſGFVCMGUWUKPVQCPCDUVTCEVFKOGPUKQPKPYJKEJ
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KPFKXKFWCNUMPQYOQTG VJCPYJCV VJG[ECPRTQXKFG6JKU NGXGNQHMPQYNGFIGEQFK-
ſECVKQPCTKUGUFKTGEVN[HTQOVJGURGGFKPYJKEJQTICPK\CVKQPURTQOQVGCPFFGOCPF
MPQYNGFIGFKUENQUWTGCPFWUG6JGKPETGCUGKPVJGMPQYNGFIGEQFKſECVKQPKUWUWCNN[KP
FKTGEVTGNCVKQPVQKVUNGICNRTQVGEVKQP6JGUWEEGUUQTHCKNWTGCUUQEKCVGFYKVJVGEJPQNQIK-
ECNKPPQXCVKQPUWRRQTVUVJG6GGEGŏUENCUUKſECVKQPKPRQUKVKXGCPFPGICVKXGMPQYNGFIG
6JGRQUUKDKNKV[CPFPGGFVQOQFKH[VJGU[UVGOUTGURQPUKDNGHQTVJGETGCVKQPCPFVTCPUHGT
UWRRQTVUVJGFKEJQVQO[DGVYGGPCWVQPQOQWUCPFU[UVGOCVKEMPQYNGFIG
-PQYNGFIGNGXGNUTGƀGEVDQVJVJGKPVGPUKV[QHKVUCIITGICVKQPCPFKPVGITCVKQP
In an ontological dimension, knowledge can be created at an individual level, insi-
FGITQWRUCVCPQTICPK\CVKQPCNNGXGNQTYKVJKPQTICPK\CVKQPU6JWUUEKGPVKſECPF
academic research links the higher education institutions and the external orga-
nizations as a whole, namely big companies, public institutes, and transnational 
PQTOCVKXG DQCTFU 6JTQWIJ EQPEGRVWCN QT CRRNKGF CRRTQCEJGU VJQUG TGUGCTEJGU
ECPEQPVTKDWVGQPCF[PCOKEDCUKUVQVJGUQEKCNXCNWGETGCVKQPEQORTGJGPUKXGPGUU
#ECFGOKERTQLGEVUEQPUVKVWVGUQOGQHVJGKOOGFKCVGQWVEQOGUKPUKFGVJGCECFGOKE
communities, linking theoretical and applied knowledge, in a dynamic symbiosis 
QH XCNWG ETGCVKQP%QORNGOGPVCTKN[6KYCPC 
 CTIWGU VJG ETGCVKQP QH PGY
MPQYNGFIGCVCPKPFKXKFWCNFGRCTVOGPVCNCPFPGVYQTMKPINGXGN6JKUKPVGITCVKQP
DTCEMGVGFYKVJCPKPETGCUGFRGTEGRVKQPQHKVUFGITGGQHWUGHWNPGUUTGƀGEVUVJGGU-
UGPEGQHVJGF[PCOKERTQEGUUQHECRVWTGCPFETGCVKQP3WKPPGVCN
CFFUVQ
VJKUCTIWOGPVCVKQPHQWTFKHHGTGPVNGXGNUQHMPQYNGFIG
EQIPKVKXGCFXCPEGFEQO-
RGVGPEKGUU[UVGOCVKEWPFGTUVCPFKPICPFETGCVKXKV[9JKNGOQUVQHVJGOCTGFK-
rectly linked with organizational systems, repositories and operating technologies, 
ETGCVKXKV[WUWCNN[TGUKFGUKPVJGQTICPK\CVKQPCNEWNVWTGCPFXCNWGCFFGFRTQOQVKQP
(WTVJGTOQTGUEKGPVKſECPFCECFGOKEEQOOWPKVKGUJCXGCYKFGTGURQPUKDKNKV[KP
VJCVETGCVKXKV[CPFKPPQXCVKQPRTQOQVKQP6JWUVQECRVWTGVJGUVCVGQHVJGCTVCDQWV
JKIJGTGFWECVKQPUEKGPVKſERTQFWEVKQPFGTKXGFHTQOVJGKTGFWECVKQPRQNKEKGUKUVJG
DGUVYC[VQGXKFGPEGVJGGHHGEVKXGNKPMCIGDGVYGGPCECFGOKEKPUVKVWVKQPUUEKGPVKſE
FGRCTVOGPVU CPF GZVGTPCN MPQYNGFIG CIGPVU*GPEG MPQYNGFIG ETGCVKQP KPUKFG
JKIJGTGFWECVKQPKPUVKVWVKQPUCPFTGNCVGFQTICPK\CVKQPUUVGOUHTQOVJGU[UVGOCVKE
EQODKPCVKQPQH KPFKXKFWCNUCU VJGOCKPECVCN[UVUCDUQTRVKQPQH VCEKVMPQYNGFIG
#URGEKſEUGVQH4&CEVKXKVKGURTQOQVGCPFHCEKNKVCVGVJGCECFGOKEKPPQXCVKQP
EJCKPſVVKPIVJGMPQYNGFIGETGCVKQPCUCOKUUKQPKPKVUGNH6JKUKPVGTCEVKQPDGVYGGP
problem solving, implementation, integration, experimentation and tacit/explicit 
MPQYNGFIGECRVWTGUJCRGVJGKPPQXCVKQPCPFRTQURGEVKXGECRCEKV[QHVJQUGUEKGP-
VKſECPFCECFGOKEEQOOWPKVKGU6JGKPVTKPUKECDKNKVKGUQHKPFKXKFWCNUCUUQEKCVGFVQ
VJGVGEJPQNQIKECNU[UVGOUCPFQTICPK\CVKQPCNEWNVWTGEQPVTKDWVGYKVJVJGKTRTQLGEVU
VQVJGUWUVCKPCDNGGZRGTVKUGCEJKGXGOGPVU
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Research methods and methodology
Epistemological and ontological overview
5EKGPVKſECPFCECFGOKETGUGCTEJKUVTCFKVKQPCNN[UVTWEVWTGFCTQWPFVYQFKHHGTGPV
FKOGPUKQPU VJGQPVQNQIKECNFKOGPUKQP
CUUQEKCVGFVQVJGQDLGEVKXKV[UWDLGEVKXKV[
NGXGNCPFVJGGRKUVGOQNQIKECNFKOGPUKQP
CUVJGYC[VQCESWKTGMPQYNGFIG6JG
paradigms embedded in each research can derive on a sociological understanding 
QH VJGPCVWTCNCPFUQEKCNYQTNF#EEQTFKPIVQ$WTTGNNCPF/QTICP
 VJQUG
WPFGTUVCPFKPIU ECPDG NKPMGFYKVJ VYQFKHHGTGPV RGTURGEVKXGUYJKEJ CNKIPOGPVU
FGTKXGKPCOQTGTCFKECNQTHWPEVKQPCNKUVXKGY6JGſTUVUVTWEVWTCNURKPFNGKUDCUGF
QPVJGTGUGCTEJNGXGNQHUWDLGEVKXKV[CPFVJGUGEQPFKUDCUGFQPVJGUQEKGV[ŏUUVTWE-
VWTGCPF TGNCVGFYC[U VQ KPVGTRTGVEQORNGZRJGPQOGPC5GPKM 
 NKPMU VJKU
FKOGPUKQPVQVJGUVCVWUSWQUQEKCNQTFGTNGXGNQHUQEKCNKPVGITCVKQPCPFEQJGUKQP
UQNKFCTKV[FTKXGPQTKGPVCVKQPCPFUCVKUHCEVKQPPGGFUEQORNKCPEG
(TQOCUKPINGGRKUVGOQNQIKECNQWVNQQM5GMCTCPCPF$QWIKG
JCXGFGſ-
PGFCPCNVGTPCVKXGENCUUKſECVKQPHQTVJGOQUVKORQTVCPVRGTURGEVKXGUQHTGUGCTEJKP
VJGDWUKPGUU UEKGPVKſEſGNFU PCOGN[2QUKVKXKUO%QPUVTWEVKQPKUO%TKVKECN TGC-
NKUOCPF2TCIOCVKUO6JGRQUKVKXKUVQTOCKPUVTGCOCRRTQCEJGXKFGPEGUVJGYC[VQ
CEJKGXGVJGVTWVJDGNKGXKPIVJCVKVKUCNYC[URQUUKDNGVQRTGFKEVVJCVYQTNF6JKUKU
CNUQCTGRNKECDNGTGUGCTEJDCUGFQPKVUſPFKPIUIGPGTCNK\CVKQP6JTQWIJCFGFWEVK-
XGTGCUQPKPIECWUGCPFGHHGEVTGNCVKQPUCTGVGUVGFYKVJKPUVTWEVWTGFCPFOWNVKNCVG-
TCNHTCOGYQTMU6JKUJGTOGVKERQKPVQHXKGYNKGUQPVJGQDLGEVKXGOGCUWTGUQPVJG
FKTGEVQDUGTXCVKQPCPFQPVJGFKUOKUUCNQHTGUGCTEJGOQVKQPUCPFVJQWIJVU
%JWC
.CWIJNKP4[CPGVCN5GMCTCPCPF$QWIKG
6JGUGEQPFRGTURGEVKXGQHTGUGCTEJCUUWOGUVJGCUUWORVKQPVJCVVJGTGCNKV[KU
OGPVCNN[EQPUVTWEVGF
5GMCTCPCPF$QWIKG6JWUVJKUCRRTQCEJHQEWUQPVJG
EQORTGJGPUKXGPGUUQHTWNGUCPFRTQEGFWTGUWUGFVQCEJKGXGEQPPGEVKQPUKPVJGTGCN
YQTNF(TQOVJKURGTURGEVKXGVJGECRVWTGCPFETGCVKQPQHMPQYNGFIGKUDCUGFQP
QDUGTXCVKQPUCPFKPVGTRTGVCVKQPUQHVJGUQEKCNRTCEVKEGU
4[CPGVCN+VUKP-
VTKPUKESWCNKVCVKXGPCVWTGFTKXGUTGUGCTEJGTKPVQCPQPVQNQIKECNFKOGPUKQPKPYJKEJ
MPQYNGFIGKUETGCVGFHTQOVJGKPFKXKFWCNKPVGTCEVKQPYKVJKPITQWRUQTICPK\CVKQPU
CPFPGVYQTMU
8QP-TQIJ#UOGPVKQPGFD[5GPKM
VJKURGTURGEVKXG
JCUUQEKCNUWDLGEVKXKV[CPFFGENCTGFFKUCITGGOGPVDGVYGGPRQUKVKXKUVCRRTQCEJGU
%TKVKECNTGCNKUORGTURGEVKXGKUKPPCVWTGCPKPVGTOGFKCT[CRRTQCEJYJKEJNC[U
KVUIGPGUKUQPVJGCUUWORVKQPVJCVCPQDLGEVKXGVTWVJGZKUVUDWVECPPQVDGQDLGEVK-
XGN[CPFTGNKCDN[OGCUWTGF
5GMCTCPCPF$QWIKG +PFKXKFWCNCUCPCEVQT
in each phenomenon interpretation, always biases its understanding, even whe-
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TGCUEQNNGEVKPIGOQVKQPUHGGNKPIUCVVKVWFGUQTXKGYRQKPVU$GJCXKQTCNVJGQTKGUECP
support those biases, especially phenomena that researcher cannot observe and 
OGCUWTGFKTGEVN[CUUCVKUHCEVKQPOQVKXCVKQPQTICPK\CVKQPCNQTMPQYNGFIGOCPCIG-
OGPVEWNVWTGCPFXCNWGU(KPCNN[RTCIOCVKUOGOGTIGUCUCRNWTCNKUVDWVRTCEVKECN
RGTURGEVKXG+VUVTCPUXGTUCNRTCEVKECNXKGYCNKIPUTGUGCTEJOGVJQFQNQIKGUCUCOKZ
QHTGUGCTEJCKOUCPFQDLGEVKXGUQDUGTXCDNGRJGPQOGPCCPFTGUGCTEJSWGUVKQPU
5KPEGVJGYQTNFKUF[PCOKEGXKFGPEGCNYC[UCUUWOGUCRTQXKUKQPCNPCVWTG
Towards accounting research
1PVQNQI[FKOGPUKQPKUCUUQEKCVGFVQVJGJWOCPDGNKGHUCDQWVVJGPCVWTCNCPF
UQEKCNYQTNFYJKNG GRKUVGOQNQI[ KU NKPMGF VQ VJG UGCTEJQHPGYMPQYNGFIGCPF
VJGYC[JQYYGIQVJTQWIJ#NVJQWIJUGXGTCNCRRTQCEJGUECPDGHQNNQYGFKPVJKU
UGCTEJ 
v.g. RQUKVKXKUVQTOCKPUVTGCO KPVGTRTGVKXGCPFETKVKECN KV őentails disa-
greement, criticism, chance and erroTŒ
4[CPGVCNR6JWUCTGUGCTEJ
OGVJQFUVCTVUHTQOCHQTOWNCVGFVJGQT[WUWCNN[GOGTIGFHTQONKVGTCVWTGTGXKGY
CPFFGTKXGUKPVJGHQTOQHCOCVJGOCVKECNOQFGNQTKPCPKPVGTRTGVKXGQTETKVKECN
U[UVGOCVK\CVKQP4GICTFNGUUQHKPHGTGPEGKVKUKPVGPFGFVJCVHTQOVJKURTQEGUUOC[
TGUWNV PGYMPQYNGFIG VQYCTFU VJG EQPſTOCVKQPQT TGHWVCVKQPQH VJG VJGQT[ VJCV
JCXGDGGPUWRRQTVKPIGCEJTGUGCTEJ
The developments in the accounting research have been increased in the last 
FGECFGU$CUGF QPOWNVKRNG FQEVTKPCN VJQWIJVU TGUGCTEJ KP CEEQWPVKPI UGGMU VQ
WPFGTUVCPFUQEKCNRJGPQOGPCVQYCTFUKVUJCTOQPK\CVKQPCPFUVCPFCTFK\CVKQP6JG
FGXGNQROGPVU KPQTICPK\CVKQPUJCXGTGSWKTGFHTQOVJGCECFGOKCCFFKVKQPCN KPUK-
IJVUVQYCTFUGEQPQOKEXCNWGETGCVKQP6JWUGFWECVKQPCPFCECFGOKETGUGCTEJGU-
VCDNKUJCOWVWCNYQTMKPITGNCVKQPUJKRDGVYGGPCECFGOKEUCPFRTQHGUUKQPCNUKPVJG
KPFWUVT[VJGTGSWKTGFNKPMCIGVQGPUWTGVJGRTQFWEVKQPQHJKIJSWCNKV[CEEQWPVKPI
ITCFWCVGUVJCVEQWNFDGEQOGTGCNCUUGVUKPVJGUQEKCNGPXKTQPOGPV
&CPFCIQCPF
5JCCTK
5VTWEVWTGFCTQWPFUKZDCUKEVQRKEU
CUUWORVKQPURTGFKEVKQPRQYGTCPFQDLGEVK-
XGUOGVJQFWUGFKPFCVCEQNNGEVKQPPCVWTGQHTGUGCTEJUCORNKPIſPFKPIUIGPG-
TCNK\CVKQPRQYGTCPFOCKPDWUKPGUUſGNFUQHTGUGCTEJVJGMG[EJCTCEVGTKUVKEUCPF
FKHHGTGPEGUQHGCEJCRRTQCEJCTGUWOOCTK\GFKPVJG6CDNGDGNQY
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6CDNG
4GUGCTEJCRRTQCEJGUCPFRGTURGEVKXGU
Positive or 
mainstream
Interpretive %TKVKECN
ASSUMPTIONS
1DLGEVKXKV[
Realism; 
(WPEVKQPCNKUO
Social change
5WDLGEVKXKV[
Social regulation;
/GPVCNEQPUVTWEVKXKUO
1DLGEVKXKV[5WDLGEVKXKV[
Radical change
PREDICTION POWER AND 
OBJECTIVES
Predictive 7UWCNN[PQPRTGFKEVKXG 0QPRTGFKEVKXG
METHODS IN DATA 
COLLECTION
&CVCDCUGU
+PSWKTKGU
3WGUVKQPPCKTGU
CPFKPVGTXKGYU&KTGEVQT
participative Observation; 
%QPVGPV#PCN[UKU
1DUGTXCVKQP%QPVGPV#PCN[UKU
NATURE OF RESEARCH
3WCPVKVCVKXG

'ZRGTKOGPVCN
'ZRNQTCVQT[
3WCNKVCVKXG

'ZRNCPCVQT[
Interpretive; Interpretive 
%CUGUVWFKGU
3WCNKVCVKXG

'ZRGTKOGPVCN'ZRNCPCVQT[
&GUETKRVKXG&GUETKRVKXG%CUG
UVWFKGU
SAMPLING (TGSWGPV Sometimes or not 
applicable
0GXGTQTPQVCRRNKECDNG
FINDINGS 
GENERALIZATION
)GPGTCNK\CDNG 7UWCNN[PQVIGPGTCNK\CDNG 0QVIGPGTCNK\CDNG
BUSINESS BOUNDARIES 
OF RESEARCH
(KPCPEKCNCEEQWPVKPI
Public Accounting; 
%QTRQTCVG
IQXGTPCPEGGVE
/CPCIGOGPVCEEQWPVKPI
Auditing and internal 
controls; Public 
#EEQWPVKPIGVE
/CPCIGOGPVCEEQWPVKPI
/CPCIGOGPVEQPVTQN
2GTHQTOCPEGCPCN[UKU2TKEKPI
GVE
6JQUGCRRTQCEJGUJCXGVJGKTIGPGTKEUWDUVCPEGKPVJGUQEKQNQIKECNTGUGCTEJHTC-
OGYQTMETGCVGFCPFFGXGNQRGFD[$WTGNNCPF/QTICP 
(WTVJGTOQTG VJG
ITCFWCNKPETGCUGKPVJGRJGPQOGPCEQORNGZKV[TGSWKTGUPGYCPFOQTGU[UVGOCVKE
CRRTQCEJGUKPVJGKTGZRNQTCVKQPCPFGZRNCPCVKQP#WVJQTUCU%JWC
.CWIJNKP

4[CPGVCN
CPF5GMCTCPCPF$QWIKG
JCXGRWTUWKVVJCVQD-
LGEVKXGD[EQPVTKDWVKPIYKVJPGYKPUKIJVUCDQWVVJGKFGPVKſECVKQPCPFECVGIQTK\C-
VKQPQHPGYTGUGCTEJOGVJQFUCPFOGVJQFQNQI[CNVGTPCVKXGU
4GUGCTEJKUKPKVUGNHCF[PCOKEſGNFQHTGUGCTEJDGECWUGGURGEKCNN[KPUQEKCN
UEKGPEGUOWNVKRNGCPFEQORNGZRJGPQOGPCCTGEWTTGPVN[GOGTIKPI
OCTMGVUFG-
XGNQROGPVJCTOQPK\CVKQPCPFUVCPFCTFK\CVKQPTGSWKTGOGPVUGVE#UCTIWGFD[
5GMCTCPCPF$QWIKG
RőTGUGCTEJ=ŗ?KUUKORN[VJGRTQEGUUQHſPFKPIU
UQNWVKQPUVQCRTQDNGOCHVGTCVJQTQWIJUVWF[CPFCPCN[UKUQHVJGUKVWCVKQPCNHCE-
VQTUŒQTCEEQTFKPI
4[CPGVCNRTGUGCTEJőKUCRTQEGUUQHKPVGNNGEVWCN
FKUEQXGT[YJKEJJCUVJGRQVGPVKCNVQVTCPUHQTOQWTMPQYNGFIGCPFWPFGTUVCPFKPI
QHVJGYQTNFCTQWPFWUŒ+PDWUKPGUUGUſGNFUTGUGCTEJKUWUWCNN[CUUQEKCVGFVQVJG
RTQEGUUGUQHXCNWGETGCVKQPRGTHQTOCPEGCPCN[UKUMPQYNGFIGETGCVKQPCPFFKUENQ-
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UWTGTKUMOKVKICVKQPFGEKUKQPOCMKPICPFDGUVRTCEVKEGUCPCN[UKU*GPEGDWUKPGUU
research is understood as the systematic path to achieve a solution or a reasonable 
WPFGTUVCPFKPIHQTCURGEKſERTQDNGO
5EKGPVKſECPFCECFGOKEMPQYNGFIGRTQFWEVKQPKPCEEQWPVKPI
6JGDQWPFCTKGUQHCEEQWPVKPICTGSWKVGFKHHWUGQPEGVJGUGſGNFUQHMPQYNGFIG
KPVGTUGEVOWNVKRNGUEKGPVKſEFQOCKPUCUEQTRQTCVGſPCPEGVCZCVKQPEQTRQTCVGIQ-
XGTPCPEG NCY UVTCVGI[ RGTHQTOCPEG CPCN[UKU COQPIQVJGTU6JG INQDCNK\CVKQP
CPFEQORNGZKV[QHVJGGEQPQOKECPFſPCPEKCNRJGPQOGPCQXGTVJGNCUVFGECFGU
JCXGTGSWKTGFVJGUGCTEJHQTPGYCRRTQCEJGUCPFKPUKIJVUVQYCTFUVJGKFGPVKſECVKQP
CPFEQORTGJGPUKXGPGUUQHFTKXGTUVJCVECPEQPVTKDWVGHQTVJGGZRNCPCVKQPQHVJGKT
KPVTKPUKEEQORNGZKV[6JGEQPUGSWGPVJCTOQPK\CVKQPGHHQTVUYKVJKPCEEQWPVKPIJQ-
TK\QPUJCXGRWVVJGKPHQTOCVKQPSWCNKV[KVUUWDUGSWGPVFKUUGOKPCVKQPCPFTGUQWT-
EGUCNNQECVKQPKPVJGEGPVTGQHVJGFGDCVG6JWUVJGTGUGCTEJKPVJQUGſGNFUUJQWNF
GZRNQTGGZRNCKPCPFGXGPRTGFKEVVJGRQVGPVKCNQWVEQOGU$TQCFN[TGUGCTEJKPVJQ-
UGRCTVKEWNCTſGNFUVGPFUVQDGPQTOCVKXGKPVGTRTGVKXGCPFFGUETKRVKXGEQPVTKDWVKPI
RQUKVKXGN[VQJGNRKPFKXKFWCNUCPFQTICPK\CVKQPUVQUWRRQTVVJGKTQYPFGEKUKQPU#U
OGPVKQPGFD[4QPGP
Rő=ŗ?PQTOCVKXGTGUGCTEJURGEKſGUCUUWORVKQPU
VJCVFGUETKRVKXG TGUGCTEJCVVGORVU VQXGTKH[CPFFGUETKRVKXG TGUGCTEJFQEWOGPVU
DGJCXKQTUVJCVIWKFGPQTOCVKXGTGUGCTEJGTUKPHQTOWNCVKPIVJGKTCUUWORVKQPUCDQWV
VJGFGEKUKQPOCMKPIGPXKTQPOGPVŒ
4QPGP
VJTQWIJCHQWTEGNNOCVTKZJCUUWOOCTK\GFVJGCEEQWPVKPITG-
UGCTEJCPFKVUNKPMCIGYKVJVJGQDLGEVKXKV[QHKPHQTOCVKQPWUGHWNPGUUKPVJGFGEKUKQP
OCMKPIRTQEGUU#RRTQCEJGUYGTGECVGIQTK\GFCEEQTFKPIVJGCVVTKDWVGU
YKUFQO
QTHQQNKUJPGUUJQYTGUGCTEJGTUUGGOCPCIGTUCPFOCTMGVU6JGſTUVOCVTKZCZKU
OGCUWTGUVJGYC[JQYOCPCIGTUWUGVJGKPHQTOCVKQPCXCKNCDNGCUWVKNKV[QRVKOK-
zers while the second axis measures the way how researchers see the markets or 
UVCMGJQNFGTU 
RQVGPVKCN QT EWTTGPV WUGTU QH CEEQWPVKPI KPHQTOCVKQP#NN EGNNU KP
VJCVVJGQTGVKECNOQFGNUJQWNFEQPXGTIGKPVQCDKNCVGTCNYKUFQORGTURGEVKXG+PVJKU
ECUGUGXGTCNCEEQWPVKPIKUUWGUCTKUGCUCIGPE[VJGQT[CRRNKECVKQPUſPCPEKCNTGRQT-
VKPIUKIPCNKPIQRVKOCNEQPVTCEVKPICPFRGTHQTOCPEGOGCUWTGU
#EEQWPVKPI KU VTCFKVKQPCNN[ FKXKFGF KPVQ VYQ FKHHGTGPV CPF EQORNGOGPVCT[
ſGNFUCEEQTFKPIKVUQDLGEVKXGUCPFUEQRGſPCPEKCNCEEQWPVKPI
GZVGTPCNCPFOC-
PCIGOGPV CEEQWPVKPI 
KPVGTPCN9G ECP CNUQ EQPUKFGT VJG RWDNKE CEEQWPVKPI CU
CVJKTFNKPGQHTGUGCTEJUVTQPIN[FGXGNQRGFKPEQWPVTKGUNKMG2QTVWICN5RCKPCPF
7-*QYGXGTVJKUVJKTFV[RQNQI[FQGUPQVFKHHGTKPUWDUVCPEGHTQOVJGRTGXKQWU
QPGU +VUFKTGEV HQEWU KU KP KPUVKVWVKQPURWDNKEN[QYPGFCPF UQEKCNN[FTKXGP UWEJ
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as schools, hospitals, ministries, army, and central and local government, among 
QVJGTU+VOGTIGUDQVJſPCPEKCNCPFOCPCIGOGPVCEEQWPVKPIKPKVUQDLGEVKXGUCPF
RWTRQUGU#UTGHGTTGFD[4[CPGVCN
ſPCPEKCNCEEQWPVKPITGUGCTEJJCUHQ-
NNQYGFKPCDTQCFUGPUGCRQUKVKXG
QTOCKPUVTGCOCRRTQCEJYJKNGOCPCIGOGPV
CEEQWPVKPIJCUHQNNQYGFCPKPVGTRTGVKXGQTGXGPETKVKECNCRRTQCEJ6JGINQDCNK\C-
VKQPQHOCTMGVUCPFCEEQWPVKPIJCTOQPK\CVKQPRTQEGUUGUCPFPQTOUJCXGFTKXGP
CEEQWPVKPIKPVQCPKPVGTPCVKQPCNEQORCTKUQPKPVGTOUQHEQPXGTIGPEGKUUWGUCPFKP
VGTOUQHEQPVGZVWCNHCEVQTU
e.g. culture, country, standards implementation, legal 
U[UVGOUGEQPQOKEFGXGNQROGPVGVEVJCVCHHGEVVJGWVKNKV[CPFWUGQHKPHQTOCVKQP
D[UVCMGJQNFGTU6JGKPETGCUGKPVJGWUGQHFCVCDCUGUYKVJRTGFKEVKXGRWTRQUGUJCU
FTKXGPVJGTGUGCTEJKPVJGGZVGTPCNCEEQWPVKPI
4GUGCTEJKPRWTGOCPCIGOGPVCEEQWPVKPIVJGQT[
#NJVC[DCVCPF#NDGTVK#N-
VJVC[DCVCPF KP KVU TGNCVGFUEKGPVKſEſGNFUJCUDGGPOCTMGFD[ KVUOQTG
CRRNKGFHQEWU
,QCJPUUQPCPF5KXGTDQ5ECRGPUCPF$TQOYKEJ5GMC-
TCPCPF$QWIKG+VGZRNQTGUVJGUQEKCNRTCEVKEGUCPFKPVGTRTGVUQTETKVKEK\GU
VJG CRRNKECVKQP QH EQPEGRVWCN VJGQTKGU CPF HTCOGYQTMU KP RTCEVKEG 
4[CP GV CN
*CTTKU CPF&WTFGP #N*VC[DCV CPF#NDGTVK#NJVC[DCV  6JG
ECUG UVWF[CRRTQCEJGOGTIGU KP VJKU EQPVGZVCUSWCNKVCVKXG 
GZRGTKOGPVCNQT GZ-
RNCPCVQT[VQYCTFUVJGMPQYNGFIGETGCVKQPKPCVKOGN[CPFURCVKCNN[NKOKVGFUEQRG
CPFJQTK\QP+PKVUQXGTXKGYCDQWVOCPCIGOGPVCEEQWPVKPIRTCEVKEGU5ECRGPUCPF
$TQOYKEJ
JCXG KFGPVKſGF VJGOCKP VQRKEUWPFGTCPCN[UKU KP VJG NCUV VYQ
FGECFGU6QRKEUUWEJCUCEVKXKV[DCUGFEQUVKPIECRKVCNDWFIGVKPIEQUVCEEQWPVKPI
U[UVGOUCPFVGEJPKSWGUOCPCIGOGPVCEEQWPVKPIRTCEVKEGUCPFRGTHQTOCPEGOGC-
UWTGOGPVJCXGEJCTCEVGTK\GFVJGOCLQTRCTVQHUEKGPVKſERTQLGEVUEQPENWFGFKPVJKU
FQOCKP#RRNKGFRTQLGEVU
CPFKPUVKVWVKQPCNVJGQT[
NGCFVJGTGUGCTEJKP
VJGNCUVVYQFGECFGUTGURGEVKXGN[4GNCVKPIVJGTGUGCTEJOGVJQFUWUGFECUGUVWFKGU
NGCFVJGTCPMKPIKPVJGŏUCPFKPVJGſTUVFGECFGQHEWTTGPVEGPVWT[
#WFKVKPICPFKPVGTPCNEQPVTQNUKPVGTEGRVDQVJſPCPEKCNRWDNKECPFOCPCIGOGPV
CEEQWPVKPI6JGUGUEKGPVKſEſGNFUJCXGFGTKXGFHTQOCEEQWPVKPIſGNFUCPFCTGVJG
TGUWNVQHOCTMGVUŏFGXGNQROGPVUKPRCTVKEWNCTVJGKPETGCUGKPVJGUVCPFCTFK\CVKQP
CPFEQPVTQNPGGFU6QRKEUCUKPVGTPCNEQPVTQNURTQEGFWTGUKORNGOGPVCVKQPTKUMEC-
VGIQTK\CVKQPCPFTKUMFGVGEVKQPJCXGHQNNQYGFVJGUCOGVTGPFCUQDUGTXGFKPRWTG
OCPCIGOGPVCEEQWPVKPITGUGCTEJ%CUGUVWF[CRRTQCEJ
GZRGTKOGPVCNGZRNQTCVQT[
QTGZRNCPCVQT[KUVTCFKVKQPCNN[VJGOQUVWUGFOGVJQFKPDQVJECUGU+PEQPVTCUVVQ-
RKEUUWEJCUEQTRQTCVGIQXGTPCPEGKPHQTOCVKQPSWCNKV[CPFTKUMFGVGEVKQPUGGOUVQ
DGENQUGTVQVJGCRRTQCEJGUGHHGEVKXGN[HQNNQYGFD[ſPCPEKCNCEEQWPVKPIKPYJKEJ
CRQUKVKXGQTOCKPUVTGCOCRRTQCEJJCUDGGPKORNGOGPVGF+PVJKURCTVKEWNCTUEQRG
VJGTGUGCTEJUVCTVUYKVJCPKFGPVKſGFVJGQT[WUWCNN[GOGTIKPIHTQOVJGNKVGTCVWTG
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TGXKGYCPFGZRTGUUGFKPVJGHQTOQHCOCVJGOCVKECNOQFGN6JGVJGQT[KUWUGF
VQHQTOWNCVGJ[RQVJGUGUYJKEJGZRTGUUTGNCVKQPUJKRUDGVYGGPCUVTWEVWTGFUGVQH
XCTKCDNGU
4[CPGVCN+VUKPVTKPUKEKPHGTGPEGOGVJQFQNQI[KUDCUGFQPCDU-
VTCEVKQPFCVCTGFWEVKQPCPFUQRJKUVKECVGFUVCVKUVKECNVGEJPKSWGU
/CPCIGOGPVEQPVTQNCPFRGTHQTOCPEGRTQLGEVUCTGWUWCNN[CUUQEKCVGFYKVJVQ-
pics as management control systems development and implementation, residual 
KPEQOGCPCN[UKURTKEKPIECRKVCNDWFIGVKPICOQPIQVJGTU4GUGCTEJKPVJKUſGNF
KUWUWCNN[RTCEVKEGQTKGPVGF
5ECRGPUCPFTGRQTVGFVQRTCEVKQPGTU
4[CPGV
CN6JKUGXKFGPEGKUCNKIPGFYKVJVJGKPETGCUGKPOCPCIGOGPVEQPVTQNU[U-
VGOU+PINQDCNK\GFGEQPQOKGURGTHQTOCPEGCPCN[UKUKUVJGDCUKUHQTXCNWGETGC-
VKQPCPFUVTCVGIKECPFſPCPEKCNRQUKVKQPKPICEJKGXGOGPVU6JWUVJGGZRGTKOGPVCN
and interpretive case study approach emerges as the main research method that 
DGUVſVUVJGVJGQTGVKECNHTCOGYQTMFGUKIPUCPFVJGRTCEVKEGQTKGPVGFXKGYTGSWKTGF
D[QTICPK\CVKQPU6JGUQEKCNRTCEVKEGUWPFGTCPCN[UKUTGSWKTGCF[PCOKEKPVGTCEVKQP
DGVYGGPTGUGCTEJGTUCPFVJGQTICPK\CVKQPCNNGCFGTU+VKORNKGUVJCVKPOCP[ECUGU
TGUGCTEJGTDGEQOGUCF[PCOKERCTVKEKRCPVKPVJGFGUKIPCPFKORNGOGPVCVKQPQHVJCV
EQPEGRVWCNHTCOGYQTM(WTVJGTOQTGVJKUV[RGQHTGUGCTEJGPCDNGUVJGTGUGCTEJGT
VQKPVGTRTGVCPFETKVKEK\GVJGUQEKCNRTCEVKEGUCPFCPCN[\GJQYQWVEQOGUſVYKVJVJG
XCNWGETGCVKQPIQCNUCPFQDLGEVKXGU
 
Methodology
The data source
6JGOCKPFCVCUQWTEGHQTVJKUTGUGCTEJYCUVJG5EKGPVKſE1RGP#EEGUU4GRQUK-
tory of Portugal
4%##26JKUTGRQUKVQT[CKOUVQEQNNGEVCIITGICVGCPFKPFGZ
VJGUEKGPVKſEEQPVGPVGZKUVKPIKPVJGQRGPCEEGUUKPUVKVWVKQPCNTGRQUKVQTKGUQHVJG
PCVKQPCNJKIJGTGFWECVKQPKPUVKVWVKQPUCPFQVJGT4&DCUGFQTICPK\CVKQPU5KPEG
KVUETGCVKQPKPVJCVRQTVCNYCUGUVCDNKUJGFCUCUKPINGYC[QHUGCTEJFKUEQ-
XGT[NQECVKQPCPFCEEGUUVQVJQWUCPFUQHFQEWOGPVU+VKPFGZGUUGXGTCNUEKGPVKſE
CPFCECFGOKEFQEWOGPVUPCOGN[CTVKENGU HTQOUEKGPVKſE LQWTPCNURTGUGPVCVKQPU
CV UGOKPCTU CPF EQPHGTGPEGU VJGUKU CPFFKUUGTVCVKQPU FKUUGOKPCVGF HTQOOWNVK-
RNG2QTVWIWGUGJKIJGTGFWECVKQPTGRQUKVQTKGU6QFC[VJKUTGRQUKVQT[KUEQPUKFGTGF
VJGOQUVWRFCVGFCPFTGNKCDNGFCVCDCUGKP2QTVWICNHQTVJGRQUVITCFWCVGRTQLGEVU
VJCVYGTGGHHGEVKXGN[EQPENWFGFVQYCTFUVJG2J&CPF/5EFGITGGCEJKGXGOGPV
9G HQWPF KP VJG TGRQUKVQT[ QP ,CPWCT[  CRRTQZKOCVGN[   KPFGZGF
FQEWOGPVUKPQHECVGIQTKGU+VKPENWFGUCRRTQZKOCVGN[2J&VJGUKUCPF
CRRTQZKOCVGN[/5EFKUUGTVCVKQPUKPCNNUEKGPVKſEſGNFU
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6JCVRQTVCNKUCMG[GODQFKOGPVQHVJG5EKGPVKſE1RGP#EEGUU4GRQUKVQT[QH
2QTVWICNRTQLGEV6JKURTQLGEVKUCPKPKVKCVKXGQH#IGPE[HQTVJG-PQYNGFIG5QEKG-
ty, developed and managed by the (QWPFCVKQPHQT0CVKQPCN5EKGPVKſE%QORWVKPI 
which has provided a more advanced service on the 0CVKQPCN0GVYQTM HQT4G-
search and Education+VYCURCTVKCNN[HWPFGFD[VJGKnowledge Society Opera-
tional Programme
The variables
6JGXCTKCDNGUWUGFVQKFGPVKH[CPFECVGIQTK\GVJGTGUGCTEJOGVJQFUCPFOGVJQ-
FQNQI[WUGFD[/5ECPF2J&UVWFGPVUKPVJGUEKGPVKſEſGNFQHCEEQWPVKPIYGTG
DCUGFQPVJGNKVGTCVWTGTGXKGY
$WTGNNCPF/QTICP%JWC.CWIJNKP
 5ECRGPU 4[CP GV CN  5ECRGPU CPF$TQOYKEJ 4QPGP
5GMCTCPCPF$QWIKGCPFQPQWTQYPCECFGOKEQDUGTXCVKQPCPFGZ-
RGTKGPEG#NNQHVJGOYGTGECVGIQTK\GFCEEQTFKPIVJGKTQYPURGEKſEKVKGUCPFCF-
LWUVGFVQVJG2QTVWIWGUGJKIJGTGFWECVKQPU[UVGOUVCPFCTFU6JQUGXCTKCDNGUCTG
FGUETKDGFKP6CDNGCUHQNNQYU
  
6CDNG
8CTKCDNGUFGUETKRVKQPCPFHTCOGYQTM
8CTKCDNG Acronym &GUETKRVKQP
FIELD OF RESEARCH (4'5
+FGPVKſGU VJG UEKGPVKſE FQOCKPU PCOGN[ (KPCPEKCN CEEQWPVKPI
/CPCIGOGPVCEEQWPVKPI2WDNKECEEQWPVKPI#WFKVKPICPFKPVGTPCN
EQPVTQNU /CPCIGOGPV EQPVTQN CPF RGTHQTOCPEG #EEQWPVKPI
*KUVQT[4GUGCTEJKPCEEQWPVKPICPFCWFKVKPICPF1VJGT
DATE OF CONCLUSION ;'#4 ;GCTQH2J&QT/5EEQPENWUKQP
NATURE OF HIGHER 
EDUCATION INSTITUTION
6+056 6[RQNQI[ QH *KIJGT 'FWECVKQP +PUVKVWVKQP 2QN[VGEJPKE UEJQQN QHOCPCIGOGPV(CEWNV[QHGEQPQOKEU$WUKPGUUUEJQQNCPF1VJGT
PROJECT
CHARACTERISTICS
64'5 0CVWTGQHRTQLGEV2J&RTQLGEVQT/5ERTQLGEV
64'5 6[RG QH RTQLGEV 6JGUKU 
2J& QT &KUUGTVCVKQP 
/5E #RRNKGF2TQLGEVCPF1VJGT
APPROACH AND 
PERSPECTIVE
#224
/CKPUVTGCOQT2QUKVKXKUV +PVGTRTGVKXG CPF%TKVKECN  
%JWC
4[CP GV CN  /QFGNN  5ECRGPU CPF $TQOYKEJ 
5GMCTCPCPF$QWIKG
SAMPLING 5#/2 7UGQHUCORNKPIOGVJQFU
MAIN DATA SOURCE /&54
/CKPFCVCUQWTEG&CVCDCUG+PSWKT[D[SWGUVKQPPCKTG+PSWKT[D[
KPVGTXKGY&KTGEVQTRCTVKEKRCVKXGQDUGTXCVKQP%QPVGPVCPCN[UKUCPF
1VJGT
5GMCTCPCPF$QWIKG
CASE STUDY
CHARACTERISTICS
%56; 0WODGTQHECUGUVWFKGU5KPING&QWDNGCPF/WNVKRNG
%56; 0CVWTGQHECUGUVWF['ZRGTKOGPVCN'ZRNQTCVQT[CPF'ZRNCPCVQT[
;KP5ECRGPU4[CPGVCN
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6JKUXCTKCDNGUHTCOGYQTMKPVGPFUVQEJCTCEVGTK\GHTQOCSWCNKVCVKXGRGTURGE-
VKXG VJGCECFGOKERTQLGEVUEQPENWFGFD[UVWFGPVUVQYCTFUVJGCEJKGXGOGPVQHC
2J&QT/5EFGITGG6JTQWIJCPKPVGITCVGFQXGTXKGYKVYKNNDGRQUUKDNGVQKFGP-
VKH[CPFFGſPGVJGUVCVGQHVJGCTVQHVJGPCVKQPCNRQUVITCFWCVGUEKGPVKſERTQFWEVKQP
6JKUCRRTQCEJVTKGFVQKFGPVKH[VJGVTGPFUKPVJGCEEQWPVKPITGUGCTEJCPFYJGVJGT
VJGTGUGCTEJKUCNKIPGFYKVJOQFGTPſPCPEKCNCPFQVJGTUQEKCNRJGPQOGPC6JTQWIJ
an integrated overlook it is possible to conclude whether the traditional paradigms 
KPVJGRCTVKEWNCTſGNFUQHCEEQWPVKPIJCXGQDUGTXGFCP[TGXGTUGKPVJGNCUVFGECFG
#UUQEKCVKQPCPFENCUUKſECVKQPOGCUWTGU
#UUQEKCVKQPOGCUWTGU JCXG VJG QDLGEVKXG VQ SWCPVKH[ VJG UVTGPIVJ CPF FKTGE-
VKQPDGVYGGPVYQXCTKCDNGUVQYCTFUVJGFKCIPQUKUQHRQVGPVKCNECWUCNNKPMU+PVJKU
UEQRGVJGOQUVWUGFCUUQEKCVKQPOGCUWTGUCTGVJG%JK5SWCTG
F2VJG2GCTUQPŏU
CPF5RGCTOCPŏU
 EQGHſEKGPVUCPFEQTTQDQTCVKXGN[VJG%TCOGTŏU8EQGHſEKGPV
VJG2JK
 EQGHſEKGPVCPFGXGPVJGEQPVKPIGPE[EQGHſEKGPV2GCTUQPEQTTGNCVKQP
EQGHſEKGPVOGCUWTGUVJGUVTGPIVJCPFFKTGEVKQPQHVJGNKPGCTCUUQEKCVKQPDGVYGGP
VYQSWCPVKVCVKXGXCTKCDNGUYJKNG VJG5RGCTOCPEQGHſEKGPVOGCUWTGU VJGUVTGPIVJ
CPFFKTGEVKQPQHVJCVCUUQEKCVKQPCNDGKVPQPRCTCOGVTKEDGVYGGPVYQXCTKCDNGUCV
NGCUVENCUUKſGFCUPQOKPCN+PQWTCPCN[UKUYGYKNNTWPVJG5RGCTOCPEQGHſEKGPV
DGECWUGKVKUVJGQPGVJCVDGUVſVUVJGV[RGQHXCTKCDNGUWUGFVQECVGIQTK\GVJG2QT-
VWIWGUGRQUVITCFWCVGRTQLGEVU%TCOGTŏU8EQGHſEKGPVKUCNUQCPQPRCTCOGVTKECPF
CU[OOGVTKEEQGHſEKGPVWUGFCUCPCUUQEKCVKQPOGCUWTGDGVYGGPVYQPQOKPCNXCTK-
CDNGUYJKEJYKNNDGWUGFKPVJKUUEQRGQPN[CUEQTTQDQTCVKXGXCNKFCVKQPRWTRQUGU
4GNCVKPIENCUUKſECVKQPECVGIQTK\CVKQPOGCUWTGUYGVTKGFVJGLinear Discriminant 
#PCN[UKU
.&#CUCRTQZ[KPQTFGTVQKFGPVKH[NKPGCTEQODKPCVKQPUQHn variables X
n
 
VJCVDGUVKFGPVKH[CPFUGRCTCVGUWDITQWRUQHCRRQKPVGFKPFKXKFWCNUCEEQTFKPIVQVJG
ETKVGTKQPUVCVGFKP(KUJGTGVCN
KP,QJPUQP
QTKP,QJPUQPCPF9KEJGTKP

6JWUVJKUETKVGTKQPKUDCUGFQPVJGCUUWORVKQPVJCVVJGRQUUKDNGNKPGCTEQO-
DKPCVKQPUQHVJGQDUGTXGFXCTKCDNGUKUKPVGPFGFVQſPFVJGQPGKPYJKEJKPFKXKFWCNU
QHGCEJENCUUDGEQOGOQTGJQOQIGPGQWUCPFFKHHGTGPVM classes become more he-
VGTQIGPGQWUYKVJGCEJQVJGT6JKUVGEJPKSWGJCUVJGOCKPQDLGEVKXGVQKFGPVKH[VJG
KPVGTPCNJQOQIGPGKV[QHENCUUGUCUTGUWNVUD[VJGHQNNQYKPIHQTOWNC
                       
 
                               


ThisTGUWNVKUVJGUWOQHVJGXCTKCPEGUQHy observations in each MENCUUGU6JG
best yFGTKXGUHTQOVJGNKPGCTEQODKPCVKQPHQTYJKEJVJCVUWOKUSWKVGNQYUKPEG
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VJKUNGXGNYKNNTGƀGEVVJGGZKUVGPEGQHKPVGTPCNENCUUGUJQOQIGPGKV[(WTVJGTOQTG
VJGJGVGTQIGPGKV[COQPIENCUUGUYJKEJTGƀGEVUVJGFKURGTUKQPQHVJGOGCPQHGCEJ
class M, around the overall average yXCNWGUKUFGTKXGFCUHQNNQYU
                                  
       
                         


TJKUUVCVKUVKECNOGVJQFQNQI[JCUVJGQDLGEVKXGVQKFGPVKH[VJGXCTKCDNGUVJCVDGV-
VGTECPFKHHGTGPVKCVGDGVYGGPOWNVKRNGITQWRUQHKPFKXKFWCNUUVTWEVWTCNN[FKHHGTGPV
CPFOWVWCNN[GZENWUKXG+VUKPVTKPUKECUUWORVKQPUCTGVJGPQTOCNKV[KPVJGXCTKCPEGU
FKUVTKDWVKQPCPFVJGJQOQIGPGKV[KPVJGXCTKCPEGUEQXCTKCPEGŏUOCVTKZYJKEJECP
DGXGTKſGFVJTQWIJVJG5JCRKTQ9KNM and M BoxVGUVUTGURGEVKXGN[*QYGXGTVJG
TQDWUVPGUUQHVJKUVGEJPKSWGCNNQYUVJGVQNGTCPEGKHKVUDCUKECUUWORVKQPUCTGXKQ-
NCVGF
5VGXGPUYJKEJEQPUQNKFCVGUKPVJCVECUGKVUCRRNKECVKQPCUEQTTQDQ-
TCVKXGGXKFGPEG
+PVJKURCTVKEWNCTTGUGCTEJVJG.&#VGEJPKSWGYCUTWPYKVJVJGOCKPQDLGEVKXGVQ
KFGPVKH[YJKEJXCTKCDNGUTGCNN[FKHHGTGPVKCVGVJGRQUVITCFWCVGRTQLGEVUEQPENWFGFKP
VJGUEKGPVKſEſGNFUWPFGTCPCN[UKUPCOGN[KPſPCPEKCNCEEQWPVKPIKPOCPCIGOGPV
accounting, in public accounting, in auditing and internal controls, in management 
EQPVTQNCPFRGTHQTOCPEGCOQPIQVJGTUTGNCVGFUEKGPVKſEſGNFU
XCTKCDNG(4'5
Results and discussion
+P VJG UEKGPVKſE ECVGIQT[ QH ő#EEQWPVKPImYG JCXG XCNKFCVGF  CECFGOKE
RTQLGEVU=
2J&VJGUKUCPF
/5EFKUUGTVCVKQPU?#NNQHVJGO
YGTGEQPENWFGFKPRWDNKECPFRTKXCVGKPUVKVWVKQPUDGVYGGP
FCVGQH4%##2
ETGCVKQPCPF+PVJGUEQRGQHCWFKVKPIRTQLGEVUYGJCXGGZENWFGFHTQOVJKU
TGUGCTEJCNNRTQLGEVU TGNCVGF VQPQPſPCPEKCN CWFKVKPICRRTQCEJGU 
e.g. strategic, 
OCPCIGOGPVSWCNKV[GPGTIGVKEVCZCVKQPKPFWUVTKCNKPHQTOCVKQPU[UVGOUCOQPI
QVJGTU
 
#PKPVGITCVGFQXGTXKGY
#HVGTYGJCXGQDUGTXGFCPKPETGCUGKPUEKGPVKſERTQFWEVKQP=
RTQLGEVU 
RTQLGEVU 
RTQLGEVU 
? GU-
RGEKCNN[KPVJGſGNFQHſPCPEKCNCEEQWPVKPICPFKPOCPCIGOGPVEQPVTQNCPFRGT-
HQTOCPEGUEKGPVKſEſGNFU6JKUGXKFGPEGKUEGTVCKPN[TGNCVGFVQJCTOQPK\CVKQPQH
PCVKQPCNCEEQWPVKPIUVCPFCTFUYKVJ+#5$CEEQWPVKPIUVCPFCTFUCPFVQVJGKORNG-
OGPVCVKQPQHOCPCIGOGPV EQPVTQN U[UVGOU CUBalanced Scorecard® or other si-
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OKNCT RTQITCOU6JG RTQLGEVU KP VJG UEKGPVKſE ſGNF QH OCPCIGOGPV EQPVTQN CPF
RGTHQTOCPEGTGRTGUGPVCRRTQZKOCVGN[QHVQVCN+HITQWRGFYKVJVJGUEKGPVKſE
ſGNFQHſPCPEKCNCEEQWPVKPIVJQUGRTQLGEVUTGRTGUGPVQHVJGCEVWCNEQPENW-
FGFRTQLGEVU
6CDNG
6CDNG
(KGNFUQHTGUGCTEJ
(KGNFQHTGUGCTEJ H
i

(KPCPEKCNCEEQWPVKPI  
/CPCIGOGPVCEEQWPVKPI 66 
Public accounting  
Auditing and internal controls  
/CPCIGOGPVEQPVTQNCPFRGTHQTOCPEG  
#EEQWPVKPI*KUVQT[ 6 
Research in accounting and auditing 10 
Others 22 
Total 760 100
6JGſGNFQHTGUGCTEJőOthersŒKPENWFGURTQLGEVUTGNCVGFVQNGCTPKPIVGEJPKSWGU
GVJKEEQFGUCPFEQORNGOGPVCT[IQXGTPCPEGTWNGU#UGXKFGPEGFKVJCUKPQWTTG-
UGCTEJCTGUKFWCNEQPVTKDWVKQP

+PVJGUEKGPVKſEſGNFQHſPCPEKCNCEEQWPVKPICPFCWFKVKPIVJGOCKPVQRKEUFGXG-
NQRGFKPVJGKTCECFGOKERTQLGEVUCTGFGUETKDGFCUHQNNQYU
Ŗ *CTOQPK\CVKQPDGVYGGPKPVGTPCVKQPCN
e.g.+(45CPFPCVKQPCNUVCPFCTFU
Ŗ +(45KPVGTRTGVCVKQPCPFEQORNKCPEG
Ŗ +PHQTOCVKQPFKUENQUWTGCPFFKUUGOKPCVKQPVQUVCMGJQNFGTU
Ŗ Accountants perceptions and practices;
Ŗ Accounting theory evolution and trends;
Ŗ $WUKPGUUEQODKPCVKQPUCPFQVJGTTGNCVGFRCTVKGU
Ŗ 6TCPUHGTRTKEKPIRTCEVKEGU
Ŗ +PVGTPCNEQPVTQNUU[UVGOUKFGPVKſECVKQPQTKORNGOGPVCVKQP
Ŗ Public accounting harmonization;
Ŗ %QTRQTCVGIQXGTPCPEGRTCEVKEGU
Ŗ #WFKVQTUŏRGTEGRVKQPUCPFRTCEVKEGU
$TQCFN[VJGTGUGCTEJKPVJKURCTVKEWNCTſGNFVGPFUVQDGOQTGPQTOCVKXGVJCPKPOC-
PCIGOGPVCEEQWPVKPIQTOCPCIGOGPVEQPVTQNFQOCKPU6JGUGRTQLGEVUVGPFVQKFGPVK-
H[VJGOCKPUVTGPIVJUCPFYGCMPGUUGUKPVJGUVCPFCTFUKORNGOGPVCVKQPECRVWTKPIVJG
RGTEGRVKQPUCPFRTCEVKEGUHTQORTQHGUUKQPCNUUWEJCUCEEQWPVCPVUCPFCWFKVQTU
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Relating management accounting and management control, students tend to 
NKPMVJGVJGQT[CPFRTCEVKEGVJTQWIJOQTGCRRNKGFRTQLGEVUKPVJGHQNNQYKPIVQRKEU
Ŗ +PXGPVQTKGUOGCUWTGOGPV
EQUVQHKPXGPVQTKGUKFGPVKſECVKQPKPRCTVKEWNCTKP
OCPWHCEVWTKPI
Ŗ /CPCIGOGPV EQPVTQN U[UVGOU KORNGOGPVCVKQP CPF RGTHQTOCPEG CPCN[UKU

e.g. Balanced Scorecard®2GTHQTOCPEG2TKUOGVE
Ŗ %QUVCEEQWPVKPIRTCEVKEGU
e.g.#EVKXKV[$CUGF%QUVKPI6KOG&TKXGP#EVK-
XKV[$CUGF%QUVKPI
Ŗ +PXGPVQTKGUOCPCIGOGPV
e.g.,WUVKP6KOG
Ŗ +PHQTOCVKQPFKUUGOKPCVKQPVQKPVGTPCNUVCMGJQNFGTU
These evidences are aligned with literature review, namely the insights derived 
HTQO5ECRGPU CPF$TQOYKEJ 
(KPCPEKCN CEEQWPVKPI TGUGCTEJJCU COQTG
PQTOCVKXGPCVWTGYJKNGOCPCIGOGPVCEEQWPVKPIJCUCOQTGCRRNKGFPCVWTG6JKU
EQPſTOUVJGOCPCIGOGPVCEEQWPVKPICPFOCPCIGOGPVEQPVTQNTGUGCTEJKURTCE-
VKEGQTKGPVGF
5ECRGPUCPFTGRQTVGFVQRTCEVKQPGTUKPRCTVKEWNCTRWDNKECPF
RTKXCVGQTICPK\CVKQPU
4[CPGVCN
(KI4GUGCTEJCRRTQCEJGUCPFRGTURGEVKXGU
6JGTGUGCTEJCRRTQCEJGUCPFRGTURGEVKXGUCTGHWPFCOGPVCNN[KPVGTRTGVKXG
ſIW-
TGKPRCTVKEWNCTKPVJGUEKGPVKſEſGNFUQHOCPCIGOGPVCEEQWPVKPICPFOCPCIG-
OGPVEQPVTQNCPFRGTHQTOCPEG9GJCXGQDUGTXGFCPKPVGTGUVKPINKPMDGVYGGPCEC-
FGOKEUCPFQTICPK\CVKQPUKPVJGKFGPVKſECVKQPCPFEQPVTKDWVKQPHQTDGUVRTCEVKEGU
CEJKGXGOGPVU#RRNKGFRTQLGEVUJCXGWUWCNN[VJGOKFFNGOCPCIGOGPVKPXQNXGOGPV
TGURQPUKDNGVQEGTVKH[VJQUGRTCEVKEGUCPFECRVWTGPGYKPUKIJVUHQTVJGQTICPK\CVKQP
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(KI5QWTEGUHQTFCVCEQNNGEVKQP
Reports, standards and other documents are the main data sources which su-
RRQTVUVJGEQPVGPVCPCN[UKUWUGFKPQHVJGCPCN[\GFRTQLGEVU6JKUGXKFGPEG
EQPUQNKFCVGU VJG KPVGTRTGVKXGCRRTQCEJFGUETKDGFDGNQY6JWUYGUWOOCTK\G KP
VJGſIWTGVJGOCKPFCVCUQWTEGUWUGFD[2QTVWIWGUGUVWFGPVUKPVJGKTCECFGOKE
RTQLGEVU
Table  
%QTTGNCVKQPEQGHſEKGPVU
8#4 (4'5 ;'#4 6+056 64'5 64'5 #224 5#/2 /&54 %56; %56;
(4'5 1
;'#4
**
1

6+056
** **
1
 
64'5
 ** **
1
  
64'5
**  * *
1
 ***  
#224
**   *** **
1
    
5#/2
** *  ** ** **
1
     
/&54
 ** ** ** ** ** **
1
      
%56;
**  * * *** *  ***
1
       
%%56;
** * ** ** **   * *
1
        
RRR
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4GNCVKPIXCTKCDNGUCUUQEKCVKQPUGXGTCNUKIPKſECPVEQTTGNCVKQPUECPDGQDUGTXGF
#U GZRGEVGF C UKIPKſECPV EQTTGNCVKQP YCU QDUGTXGF DGVYGGPOCKP FCVC UQWTEG

/&54CPFV[RGQHRTQLGEVXCTKCDNGU
64'5 and 64'5CRRTQCEJCPFRGTURGE-
VKXG
#224CPFQVJGTTGNCVGFEQPEGRVUUWEJCUVJGUCORNKPIVJGQT[WUG
5#/2
The variable (4'5 and #224JCUCNUQCUKIPKſECPVEQTTGNCVKQPCVCUKIPKſECPEG
NGXGN
 =; p=0.000) YJKEJEQPſTOUVJGVTCFKVKQPCNGXKFGPEGVJCVſPCPEKCN
CEEQWPVKPIVGPFUVQKORNGOGPVRQUKVKXGCRRTQCEJGU
FCVCDCUGUCPFKPSWKTGUWUG
YJKNGOCPCIGOGPVCEEQWPVKPICPFOCPCIGOGPVEQPVTQNVGPFVQHQEWUQPKPVGTRTG-
VKXGQTGXGPETKVKECNCRRTQCEJGU
4[CPGVCN,QCJPUUQPCPF5KXGTDQ
5ECRGPUCPF$TQOYKEJ5GMCTCPCPF$QWIKG6JKUOGCPUVJCVJKIJGT
education institutions and organizations are closer in the management accounting 
ſGNFVJCPKPVJGſPCPEKCNCEEQWPVKPIſGNF6JKUGXKFGPEGEQPſTOUVJGIGPGTCNKUV
UEQRGQHſPCPEKCNCEEQWPVKPICPFVJGURGEKſEUEQRGQHOCPCIGOGPVCEEQWPVKPI
   
The association overview
 
6JTQWIJCPKPVGITCVGFETQUUGFCPCN[UKUCPFEQORNKOGPVCTKN[VQVJG5RGCTOCPŏU
EQTTGNCVKQP
6CDNGKVYCUCNUQRQUUKDNGVQKFGPVKH[UQOGKORQTVCPVCUUQEKCVKQPU
DGVYGGPXCTKCDNGU
6CDNGYJKEJTGRTGUGPVKPVJKUUEQRGCPKORQTVCPVEQTTQDQ-
TCVKXGGXKFGPEG5WTRTKUKPIN[VQRDWUKPGUUUEJQQNUOQUVQHVJGONKUVGFKPVJGKPVGT-
PCVKQPCNTCPMKPIUVGPFVQFGXGNQRVJGUKUFKUUGTVCVKQPU
KPUVGCFQHCRRNKGF
RTQLGEVU
6JGUGUEJQQNUVGPFVQKORNGOGPVRQUKVKXKUVCRRTQCEJGUVQYCTFU
VJGKFGPVKſECVKQPQHTGNCVKQPUUVCVKUVKECNN[UKIPKſECPVDGVYGGPXCTKCDNGUVJCVDGUV
GZRNCKPVJGRJGPQOGPQPWPFGTCPCN[UKU6JKUGXKFGPEGKURTQDCDN[CNKIPGFYKVJ
VJGQRRQTVWPKV[VQRTGUGPVCPFRWDNKUJVJGKTTGUGCTEJGUKPKPVGTPCVKQPCNEQPHGTGPEGU
CPFLQWTPCNUCPFUWDUGSWGPVTGEQIPKVKQPCEJKGXGOGPVD[VJGCECFGOKECPFUEKGP-
VKſEEQOOWPKVKGU6JGFKUUGOKPCVKQPQHCECFGOKETGUGCTEJKUQPGQHVJGOCKPTG-
SWKTGOGPVUVQYCTFUVJGTGEQIPKVKQPCPFKPVGITCVKQPKPVJQUGKPVGTPCVKQPCNTCPMKPIU
KPENWFKPIKPVGTPCVKQPCNEGTVKſECVKQP
GI##%5$EGTVKſECVKQP
$TQCFN[RTKOCT[FCVCUQWTEGUCPFCRRTQCEJGUGHHGEVKXGN[HQNNQYGFCRQUKVKXKUV

QTOCKPUVTGCOKPVGTRTGVKXGCPFETKVKECNCRRTQCEJYJKEJEQTTQDQTCVGUVJGNKVGTC-
VWTG
$WTGNNCPF/QTICP;KP4[CPGVCN5GMCTCPCPF$QWIKG
CDQWV TGUGCTEJOGVJQFUCPFOGVJQFQNQI[ 
F2FHR
Positivist approach usually use databases as the main source while interpretive 
CRRTQCEJWUWCNN[WUGKPSWKTKGUD[SWGUVKQPPCKTG
FKTGEVQTRCTVKEKRCVKXGQD-
UGTXCVKQP 
 QT EQPVGPV CPCN[UKU 
 CU VJGOCKP FCVC UQWTEG %TKVK-
ECNCRRTQCEJWUGUVJGQDUGTXCVKQP
QTEQPVGPVCPCN[UKU
KPRTKOCT[
FCVCEQNNGEVKQP%CUGUVWFKGUJCXGKPCPGZRNCPCVQT[PCVWTGCPFCPGZRNQT-
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CVQT[ CKO KP 6JGUG CRRTQCEJGU CTG WUGF GURGEKCNN[ QP CRRNKGF RTQLGEVU

F2FHRYJKEJDTQCFN[EQPſTOUVJGGXKFGPEGUVCVGFKPNKVGTC-
VWTGPCOGN[KP5ECRGPU
CPFKP5ECRGPUCPF$TQOYKEJ

6CDNG
/QUVUKIPKſECPVCUUQEKCVKQPOGCUWTGU
8CTKCDNG:
n
8CTKCDNG:
p
c2 FH #U[OR5KI
UKFGF %TCOGTŏU8
(4'5
6+056  21  
64'5  7  
64'5  14  
#224  14  
5#/2  7  
/&54    
%56;  10  
%56;  15  
#224
6+056  6  
64'5  4  
/&54  10  
/&54
64'5  5  
64'5  10  
6+056  15  
5#/2  5  
As observed in the Table above, (4'5 KU CUUQEKCVGFYKVJOQUV QH VJG QVJ-
GTXCTKCDNGUEQPUKFGTGF HQTCPCN[UKU KP VJGEWTTGPV HTCOGYQTM#U KNNWUVTCVKXGQH
VJKUſPFKPIVJGUEKGPVKſEſGNFQHTGUGCTEJKUCUUQEKCVGFYKVJXCTKCDNGUCU6+056 

F2 FH R /&54 

F2 FH R #224 

F2FHRCPF5#/2 
F2FHRCOQPI
QVJGTU*QYGXGTYGUJQWNFCNUQWPFGTNKPGVJCVQHVJGRTQLGEVUHQNNQYCP
KPVGTRTGVKXGCRRTQCEJYJKNGHQNNQYCETKVKECNCRRTQCEJ+PVGTRTGVKXGCPFETKV-
KECNCRRTQCEJGUCTGWUGFHWPFCOGPVCNN[KPOCPCIGOGPVEQPVTQNCPFRGTHQTOCPEG
RTQLGEVU
YJKNGRQUKVKXKUVCRRTQCEJKUDTQCFN[WUGFKPſPCPEKCNCEEQWPVKPI
RTQLGEVU
KPRCTVKEWNCTKPVJGCEEQWPVKPIUVCPFCTFUJCTOQPK\CVKQPRTQEGUU-
GUCPFKPRTCEVKQPGTURGTEGRVKQPUCPFRTCEVKEGUKFGPVKſECVKQP6JKUGXKFGPEGEQT-
TQDQTCVGUVJGCUUWORVKQPUUVCVGFKP,QCJPUUQPCPF5KXGTDQ
KP5ECRGPUCPF
$TQOYKEJ
CPFKP5GMCTCPCPF$QWIKG
6JWUſPCPEKCNCEEQWPVKPIKU
closer to practioners while management accounting is closer to organizations and 
QVJGTGZVGTPCNCIGPEKGU
+PQTFGTVQWPFGTUVCPFYJKEJXCTKCDNGUDGUVFKUVKPIWKUJVJGſGNFUQHTGUGCTEJ
GZRNQTGFD[2QTVWIWGUGUVWFGPVUKPVJGKT2J&QT/5ERTQITCOUYGJCXGCNUQRGT-
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HQTOGFC.KPGCT&KUETKOKPCPV#PCN[UKU
.&#taking into consideration its basic 
CUUWORVKQPU&GURKVGVJGHCKNWTGVQEQORN[YKVJVJGCUUWORVKQPQHJQOQIGPGKV[
QHXCTKCPEGEQXCTKCPEGOCVTKZYGEQTTQDQTCVGVJGCUUGTVKQPQH5VGXGPU
D[
EQPUKFGTKPIVJCVKVKUCXGT[TQDWUVVGEJPKSWGYKVJTGICTFVQVJGXKQNCVKQPQHVJQUGCU-
UWORVKQPU)KXGPKVUEQTTQDQTCVKXGPCVWTGEQPUKFGTVJKUGXKFGPEGCUCRTQZ[MGGRU
KVYKVJCJKIJFGITGGQHWVKNKV[KPVJKURCTVKEWNCTEQPVGZV$CUGFQPVJKUCRRTQCEJVJG
XCTKCDNGUVJCVDGUVſVYKVJőField of research” are the variables %56;%56;CPF
+056(WPEVKQPGZRNCKPUQHVJGQXGTCNNXCTKCPEG
9KNMUŏ.CODFC
and F2FHRHWPEVKQP
XCTKCDNG/&54GZRNCKPUQH
VJGINQDCNXCTKCPEG
9KNMUŏ.CODFCCPFF2FHRYJKNG
HWPEVKQP 
XCTKCDNGU#224, 64'5, 64'5 and 5#/2GZRNCKPUQH VJCV
XCTKCPEG
9KNMUŏ.CODFCCPFF2FHR6JKUTGRTGUGPVU
CEWOWNCVKXGXCTKCPEGGZRNCPCVKQPQH6JWUECUGUVWF[OGVJQFQNQI[KUWUGF
HWPFCOGPVCNN[KPVJGUEKGPVKſEſGNFUQHőManagement Control and Performance” 

ő#WFKVKPICPF+PVGTPCN%QPVTQNUŒ
CPFő(KPCPEKCN#EEQWPVKPI” 

6JKU EQPſTOUOQUV QH VJG GXKFGPEGU CEJKGXGFD[5ECRGPU 
 CPF
5ECRGPUCPF$TQOYKEJ

Conclusions
-PQYNGFIGETGCVKQPKUDCUGFQPWPUQNXGFRCTCFKIOUYJKEJCUUWORVKQPUFTKXG
researchers towards multiple methodologies and methods that permit to explo-
TGCPF KPVGTRTGV VJGYQTNF6TCFKVKQPCNN[ KP VJGUEQRGQHCEEQWPVKPICPFTGNCVGF
UEKGPVKſEFQOCKPUVJGſPCPEKCNCEEQWPVKPITGUGCTEJJCUVTCFKVKQPCNN[HQNNQYGFC
RQUKVKXGCRRTQCEJYJKNGOCPCIGOGPVCEEQWPVKPI
KPENWFKPIOCPCIGOGPVEQPVTQN
CPFRGTHQTOCPEGKUOQTGRGTOKUUKXGVQSWCNKVCVKXGCRRTQCEJGUUWEJCUECUGUVW-
FKGUQTGXGPKPVGTRTGVKXGVJGQTGVKECNOQFGNU#NVJQWIJPQVIGPGTCNK\CDNGCRRNKGF
RTQLGEVUCNNQYCPFHCEKNKVCVGVJGWPFGTUVCPFKPIKPFGRVJQHCEGTVCKPRJGPQOGPCKP
CPQTICPK\CVKQPCNGPXKTQPOGPV/CKPUVTGCO
RQUKVKXKUOKPVGTRTGVKXGCPFETKVKECN
perspectives are the main approaches that have driven the academic research ca-
TTKGFQWVD[2QTVWIWGUG2J&CPF/5EUVWFGPVUKPVJGUEKGPVKſEſGNFQHCEEQWPVKPI
 6JGRTQLGEVUEQPENWFGFKPVJGNCUVUKZ[GCTUCPFFKUUGOKPCVGFKPVJGPC-
VKQPCN TGRQUKVQT[JCXG KORNGOGPVGF KPQHECUGUCP KPVGTRTGVKXGQTETKVKECN
CRRTQCEJKPRCTVKEWNCTKPVJGUEKGPVKſEſGNFQHOCPCIGOGPVCEEQWPVKPICPFOC-
PCIGOGPV EQPVTQNU CPFRGTHQTOCPEG6JKU GXKFGPEG EQPſTOU VJCV JKIJGT GFWEC-
VKQP KPUVKVWVKQPUCTGENQUGT VQRTCEVKQPGTU 
CEEQWPVCPVU CWFKVQTU KP VJGſPCPEKCN
CEEQWPVKPI KUUWGUYJKNG CTG ENQUGT VQQTICPK\CVKQPU HQTOCPCIGOGPV CEEQWPVKPI
CPFOCPCIGOGPVEQPVTQNKUUWGU%QPVGPVCPCN[UKU
FKTGEVQTRCTVKEKRCVKXG
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QDUGTXCVKQP
CPFKPSWKT[D[SWGUVKQPPCKTG
YGTGVJGOCKPUQWTEGU
WUGF KPFCVCEQNNGEVKQP8CTKCDNGUCU V[RGQH KPUVKVWVKQPPWODGTQHECUG UVWFKGU
CPFFCVCUQWTEGCTGVJGQPGUVJCVDGUVFKHHGTGPVKCVGVJGTGUGCTEJOCFGKPVJGſGNFU
EQPUKFGTGFHQTVJGEWTTGPVTGUGCTEJ%QORNGOGPVCTKN[DWUKPGUUUEJQQNUNKUVGFKP
international rankings tend to implement positivist approaches while other institu-
VKQPUKORNGOGPVCNNTGUGCTEJOGVJQFUYKVJQWVCP[UKIPKſECPVFKHHGTGPVKCVKQP6JG-
UGGXKFGPEGUCEJKGXGFEQTTQDQTCVGVJGVTGPFTGHGTTGFCPFGZRNQTGFKPVJGNKVGTCVWTG
(KPCPEKCNCEEQWPVKPIVGPFUVQKORNGOGPVRQUKVKXKUVCRRTQCEJGUYJKNGOCPCIGOGPV
CEEQWPVKPICPFOCPCIGOGPVEQPVTQNUCPFRGTHQTOCPEGVGPFVQKORNGOGPVKPVGT-
RTGVKXGQTGXGPETKVKECNCRRTQCEJGU6JKUGXKFGPEGKUOQTGEQPUKUVGPVYJGPYGCTG
HCEGFYKVJVJGKORNGOGPVCVKQPQHUVTCVGIKECPFOCPCIGOGPVEQPVTQNU[UVGOUUWEJ
CUVJGKORNGOGPVCVKQPQHBalanced Scorecard® programs or other related systems 
CPFVQQNU
$TQCFN[YGECPPQVEQPENWFGHQTCTGUGTXGKPVTCFKVKQPCNRCTCFKIOUQHCEEQWP-
VKPITGUGCTEJ*QYGXGTVJGCEEQWPVKPIJCTOQPK\CVKQPGHHQTVUVGPFVQGZRNQTGVJG
RTCEVKQPGTURGTEGRVKQPUCPFQTICPK\CVKQPUŏUVTGPIVJUCPFYGCMPGUUGU KP VJGJCT-
OQPK\CVKQP KPVGTPCN RTQEGUUGU +VYQWNF DG WUGHWN CP KPETGCUG QH QTICPK\CVKQPŏU
EQPVTKDWVKQPHQTVJGUVCPFCTFUUGVWRCPFUWDUGSWGPVDGUVRTCEVKEGUKFGPVKſECVKQP
6QGZVGPFVJGPWODGTQHCECFGOKERTQLGEVUCPFVJGDWUKPGUUſGNFUECPDGVJG
HQTVJEQOKPITGUGCTEJUVGRUVQYCTFUCOQTGKPVGITCVGFQXGTXKGY6JGOGVJQFUCPF
OGVJQFQNQI[KORNGOGPVGFKPQVJGTEQORNKOGPVCT[UEKGPVKſEſGNFU
e.g. Taxation; 
5VTCVGIKEOCPCIGOGPV5WRRN[EJCKPUCPFNQIKUVKEUECPEQPVTKDWVGHQTVJGGXKFGP-
EGEQPUQNKFCVKQPKPVJGDTQCFUEQRGQHDWUKPGUU
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